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Van de redactie 
De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) is per 1 april 2006 een feit, een foto-rapportage van de besluit- 
vormende vergaderingen is te vinden in dit nummer van BIJEN. Bij een nieuwe vereniging hoort een nieuw 
ledenblad met een nieuwe opmaak en een nieuwe (nog onbekende) naam. Denkt u dat u een geschikte naam 
hebt bedacht, stuur deze naar de redactiesecretaris. Het nieuwe ledenblad krijgt niet alleen een nieuwe naam 
maar ook een nieuwe moderne opmaak met veel illustraties: in dit nummer een oproep aan fotograferende leden. 
Met een bespreking van de bijensterfte in het voorjaar van 2006 blijft BIJEN niet achter op de communicatie- 
media televisie, radio en dagbladen. In het aprilnummer stond het verslag van een PPO-onderzoek naar de 
bijensterfte in 2005. In dit nummer introduceert Romée van der Zee haar kastkaartproject met behulp waarmee 
zij gegevens van imkers verzamelt. Op  basis van deze gegevens worden epidemiologische modellen ontworpen 
waarmee een voorspelling kan worden gedaan over de omstandigheden waaronder wij een verhoogde 
bijensterfte kunnen verwachten. De laatste gegevens hebben we in dit nummer verwerkt. 
Marleen Boerjan 
maandblad voor imkers mei 2006 
